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Sprawozdanie z sympozjum „Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś 
– jutro”
W dniach 10-11 maja 2018 r. w Poznaniu odbyło się zorganizowane z okazji 
90. rocznicy akademickiego ruchu misyjnego sympozjum „Akademicki Ruch Misyj-
ny. Wczoraj – dziś – jutro”, które zgromadziło na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza ponad 100 osób z 30 środowisk misyjnych. Celem tego 
przedsięwzięcia było wzajemne poznanie, wymienienie się doświadczeniami oraz 
reﬂ eksja nad zaangażowaniem studentów w misyjne dzieło Kościoła. Wśród prele-
gentów znaleźli się m.in. s. Inmaculada Pérez Castillo OMI i ks. Juan Martínez Sáez, 
którzy podzielili się doświadczeniem przygotowywania wolontariuszy misyjnych 
w Hiszpanii, misjolog o. prof. Wojciech Kluj z UKSW czy dr Helena Pyz z Sekretaria-
tu Misyjnego Jeevodaya, która od 30 lat pracuje z osobami chorymi na trąd w Indiach.
Sympozjum podzielone zostało na trzy panele tematycznie. Panel „Wczoraj” 
przybliżył m.in. historię Akademickiego Ruchu Misyjnego w Polsce, Katarzyna Mich 
przedstawiła bogate dzieje ruchu przed II wojną światową, a ks. dr hab. Franciszek 
Jabłoński historię kleryckiego ruchu misyjnego. W panelu „Dziś” swoją działalność 
zaprezentowały studenckie środowiska misyjne, m.in. Fundacja Pomocy Humanitar-
nej Redemptoris Missio czy Werbistowski Wolontariat Misyjny Apollos, w panelu 
eksperckim „Jutro” poruszona została tematyka wyzwań stojących przed misyjnie 
zaangażowanymi studentami we współczesnym świecie. Wykłady zostały poprzedzo-
ne koncertem „Ślady Afryki” Julii i Grzegorza Kopala. Mszy Świętej drugiego dnia 
sympozjum przewodniczył abp Henryk Hoser, wieloletni misjonarz w Rwandzie oraz 
były sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W homilii mówił o tym, że pra-
ca misjonarza zawsze związana jest z uniżeniem, podkreślił jednak, że radość, jakiej 
doświadcza się na misjach, rekompensuje wszystkie trudy. Podkreślił także ogromne 
znaczenie wolontariatu misyjnego w życiu Kościoła oraz rolę kierowania się wska-
zaniami Ducha Świętego i współpracy z wiernymi świeckimi w powodzeniu dzieła 
misyjnego.
Wydarzenie współorganizowały Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy 
Błeńskiej, Kleryckie Koło Misyjne Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, Komi-
sja ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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